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　　タブローＡ
当期の固定的な使途
　　タブローB
当期の資金調達源泉
　　　タブローＣ
運転資金の変化
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9）I 組 織 費 Ｉ 自 己 金 融
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m
Ⅱ　固定資産への使途　　　　　　　　Ⅱ　例外的源泉
Ⅲ　その他の固定資産への使途　　　　Ⅲ　自己資本の増加
　　　（長期債権）　　　　　　　　　　Ⅳ　中・長期借入金の増加
Ⅳ　中・長期債務の返済　　　　　　　Ｖ　長期貸付金・預金に関する収入
固定的使途合計（A）　　　　　　　　資金調達源泉合計（Ｂ）
Ｉ　棚　卸　資　産
Ⅱ　当　座　資　産
　(運転資金減少額)
Ⅲ　流　動　負　債
Ⅳ　流動資産の減価引当金
　　運転資金増加額（Ｃ）　　　（I十Ⅱ十Ⅲ－Ⅳ）
計 計
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